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ELEK IM RE
Gyártásinyom-sajátosságok 
meg ha mi sí tott gépkocsiérkezési nap lón
A Nem ze ti Szak ér tői és Ku ta tó Köz pont nyom szak ér tő je ként szá mos szak ér tői
ki ren de lés kap csán fog lal ko zom esz köz nyo mok és nyom kép ző esz kö zök vizs -
gá la tá val. A klas szi kus nyom szak ér tői vizs gá la tok so rán rend sze rint olyan
nyom hor do zók kal ta lál ko zunk, ame lye ken jól is mert nyom tí pu sok (pél dá ul
láb-, esz köz-, jár mű-, tex til nyom) ke let kez het tek. A klas szi kus nyom faj ták kö -
zül, a traszológiai nyom sa já tos sá gok komp le xi tá sa szem pont já ból ta lán a leg -
na gyobb fi gyel met az esz köz nyo mok ér de mel ték ki. A nyom kép ző esz kö zök, a
nyom hor do zó tár gyak, va la mint a nyom kép ző dé si me cha niz mu sok vég te len
va ri á ci ós le he tő sé ge mi att gyak ran ne héz fel is mer ni azt, hogy egy konk rét vizs -
gá la ti tárg gyal kap cso lat ban meg fo gal ma zott kér dé sek mi lyen mó don kap cso -
lód hat nak a nyom szak ér tői kom pe ten ci á hoz. An nak ér de ké ben, hogy ezek a
kap cso ló dá si pon tok szak ér tői szem pont ból is mer tek és el fo ga dot tak le gye nek,
il let ve a nyom szak ér tői te rü le ten mi nél több nyom tí pust tud junk azo no sí ta ni,
ame lyek a na pi mun ka fo lya mán hasz nált „nyom min takészletet” is gaz da gít -
hat ják, na pi szin ten van szük ség szak ér tői mo del le zé sek re és ku ta tó mun ká ra. 
Ez az eset le írás egy ke vés bé is mert nyom kép ző dé si köl csön ha tá son ke -
resz tül mu tat be egy olyan szak ér tői vizs gá la tot, amely egy meg ha mi sí tott
gépkocsiérkezési nap ló kap csán ké szült. Az ügy nek szak mai szem pont ból
azért volt je len tő sé ge, mert a ka te go ri kus vizs gá la ti ered ményt nem az el kö -
ve tés esz kö ze ál tal oko zott nyo mok, ha nem a me net le vél elő ál lí tá sa kor hasz -
nált pa pír vá gó gép esz köz nyo ma ala poz ta meg. 
Az ügy kap csán fel ve tő dött an nak le he tő sé ge is, hogy ha son ló vizs gá la ti
tár gyak ese té ben a jö vő ben a pa pír vá gó gép okoz ta nyom sa já tos sá gok mel lett
a tű ző gép től szár ma zó esz köz nyo mo kat is ér de mes len ne vizs gál ni. A cikk e
nyom tí pus de tek tá lá sá nak és azo no sí tá sá nak le he tő sé gét is mer te ti, mi köz ben
be te kin tést kí nál a szak ér tői mo del le zés ered mé nye i be is.
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Az ügy előz mé nyei
A Fej ér Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság il le té kes sé gi te rü le tén egy je len tős ér -
ték re el kö ve tett lo pás bűn tett ének gya nú ja mi att in dult nyo mo zás 2015-ben.
A nyo mo zás so rán gya nú me rült fel ar ra vo nat ko zó an, hogy a lo pá so kat a cég
al kal ma zot tai kö vet het ték el úgy, hogy meg ha mi sí tot ták a gépkocsiérkezési
nap lót. E fel té te le zés alap ján a nyo mo zó ha tó ság szak ér tői ki ren de lés ről in -
téz ke dett, amely ben szak ér tői fel adat ként a be jegy zé sek kéz írá sa i nak és a
me net le vé len fel lel he tő esz köz nyo mok vizs gá la tát ha tá roz ta meg. A bűn jel
in té zet be tör té nő be szál lí tá sa után ös sze han golt írás- és nyom szak ér tői vizs -
gá lat ra ke rült sor. 
A bűn jel vizs gá la ta
Az öt ven da rab 0,1 mm vas tag sá gú lap ból és kar ton bo rí tó- és hát lap pal bí ró
„TE HER GK FOR GA LOM Gép ko csi ér ke zé si nap ló II. TE LEP” fel ira tot is
tar tal ma zó fek vő for má tu mú nap ló tömb két tűzőkapoccsal van ös sze fűz ve. A
nap ló kül ső fe lü le tén nyom ku ta tást vé gez tem, és a kö vet ke ző ket ál la pí tot tam
meg:
– a tű ző kap csok fe lü le tén ko ráb bi ki haj lí tás ra uta ló alak be li el vál to zá sok fi -
gyel he tők meg; 
– a lap kö teg ol dal fe lü le te in egy más sal pár hu za mos, a bo rí tó lap fel szí né vel
kb. 35 fo kos szö get be zá ró di na mi kus esz köz nyo mok fi gyel he tők meg. Az
esz köz nyo mok el he lyez ke dé se, a ba ráz da struk tú ra sa já tos sá ga alap ján
meg ál la pít ha tó, hogy az esz köz nyo mok a lap kö teg vá gó gép pel tör tént át vá -
gá sa, szé le zé se so rán ke let kez tek;
– a di na mi kus nyo mok foly to nos sá gá ban a 22. lap nál meg sza ka dás, a 23. lap -
tól el csú szás fi gyel he tő meg. 
A nyom szak ér tői vizs gá la tok so rán meg ál la pít ha tó volt, hogy az ér ke zé si
nap lót a gyár tás kor töm bö sí tett ál la pot ban pa pír vá gó gép pel le szé lez ték, ez a
0,1 mm vas tag be tét- és a 0,2 mm vas tag fe dő lap ok szé le in egye di nyom sa -
já tos ság ként ér té kel he tő di na mi kus nyo mo kat ha gyott. A vá gá si nyo mok
mint gyár tá si nyom sa já tos sá gok hi á nya alap ján le he tett azo no sí ta ni azt a la -
pot, amely ere de ti leg nem tar toz ha tott a gépkocsiérkezési nap ló hoz. Ez a
nyom hi ány ala poz ta meg a ka te go ri kus vizs gá la ti ered ményt, amely ben meg -
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ál la pít ha tó volt, hogy a vizs gá lat ra kül dött gépkocsiérkezési nap ló 22. lap ja
nem az ere de ti leg be fű zött lap. 
A ki ren de lő ha tá ro zat ban fel tett kér dés meg vá la szo lá sán túl meg vizs gál -
tam a tű ző kap csok fel szí nét azért, hogy to váb bi nyom sa já tos sá go kat ku tas sak
fel, ame lyek eset leg a tű ző gép vi szony la tá ban egye di azo no sí tás ra ad nak le -
he tő sé get. Az volt a fel té te le zé sem, hogy a tű ző gép hasz ná la ta so rán egy úgy -
ne ve zett nyom kép ző dé si kény szer pá lya ér vé nye sül, és a tű ző gé pet do mi náns
nyom kép ző ként le het fi gye lem be ven ni, ami egy so ro za ton be lül le he tő sé get
ad ha son ló nyom kép ző dé sek re és ha son ló nyom sa já tos sá gok le ké pe zé sé re.
Az elő ze tes vizs gá la ta im so rán ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tam, hogy a tű ző -
gép azon al kat ré sze, amely a tű ző ka pocs fe lü le té vel köl csön ha tás ba ke rül, al -
kal mas le het sta ti kus nyom sa já tos sá gok le ké pe zé sé re. En nek iga zo lá sá ra egy
egy sze rű mo dell kí sér le tet vé gez tem, amely hez egy Boxer 200 tí pu sú ha gyo -
má nyos iro dai tű ző gé pet hasz nál tam. A tű ző gép pel egy A4-es pa pír lap ra öt -
száz tű zést vé gez tem (ábra).
A mo del le zés fo lya ma tá ban több ször meg vizs gál tam a nyom kép ző és a
nyom hor do zó érint ke ző ha tár fe lü le te it, majd a tű ző kap csok fe lü le tén nyom -
ku ta tást vé gez tem. A so ro zat kü lön bö ző tag ja i nál, de kü lö nö sen az el ső, ötö -
dik, öt ve ne dik, öt szá za dik tű ző ka pocs ese té ben vizs gál tam azt, hogy az egyes
sta ti kus nyom sa já tos sá gok mi lyen ál lan dó ság gal is mét lőd het nek meg, az az a
nyom kép ző tű ző gé pet mi lyen nyom rep ro duk ci ós ké pes ség jel lem zi. 
A vizs gá lat so rán ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tam, hogy a vizs gált tű ző gép -
tí pus ese té ben a tű ző kap csok fel szí nén ke let kez nek olyan sta ti kus esz köz -
Öt száz szab vá nyos, 13 x 6 mm-es tű ző ka pocs A4-es pa pír la pon
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nyomtöredékek, ame lyek ki ter je dé se és el he lyez ke dé se ha son ló, azon ban az
egye di jel le get biz to sí tó mikrotopográfiai jel leg ze tes ség tö ké le tes egye zé se
nem volt azo no sít ha tó, il let ve az egye di sa já tos sá gok men nyi sé gi és mi nő sé -
gi szem pont ból nem ér ték el az egye di azo no sí tás hoz szük sé ges szin tet. 
Ös szeg zés
Az elő ző ek ben is mer te tett di na mi kus nyom sa já tos sá gok, ame lyek gyár tá si
tech no ló gia ré sze ként ke let kez tek egy gépkocsiérkeztetési nap lón, al kal ma -
sak vol tak ar ra, hogy nyom szak ér tői vizs gá la tuk kal, a nyom foly to nos sá gi hi -
ány de tek tá lá sá val bi zo nyí ta ni le hes sen a nap ló rész le ges meg ha mi sí tá sát.
Ter mé sze te sen min den eset ben a szak kér dés dön ti el a szak ér tői vizs gá lat jel -
le gét, eb ben az eset ben, ami kor is a szak kér dés nem ar ra irá nyult, hogy meg -
ál la pít ha tó-e az ér kez te té si nap ló ere de ti sé ge, nem volt szük ség az esz köz -
nyo mok egye di ös sze ha son lí tó vizs gá la tá ra. 
A tűzőgépkapcsokkal vég zett mo del le zés rá vi lá gí tott ar ra, hogy ha son ló
ügyek ese té ben sta ti kus esz köz nyo mok vizs gá la tá ra is le he tő ség nyíl hat, pél -
dá ul tűzőgépkapcsok fe lü le tén ke let ke zett esz köz nyo mok ré vén. 
Mind ezek alap ján meg ál la pít ha tó hogy a traszológiai nyom kép ző dé sek
vég te len va ri á ci ós le he tő sé gé ben egy pa pír lap és egy tűzőgépkapocs is al kal -
mas le het a vá gó esz köz, vagy a tű ző gép egye di vagy cso port sa já tos ság szin -
tű nyom sa já tos sá ga i nak hor do zá sá ra és akár egye di azo no sí tá sá ra is.
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